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  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。 
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。 
授業資料ナビゲータ(PathFinder) 教養コア科目D（社会と歴史）
平成22年度(2010) 授業コード:G14D28102,G14D28103
経済学２・３ 
木１ 安孫子誠男先生
キーワード： グローバル化、制度的補完性、比較制度優位、福祉レジーム、社会的排除 
 JapanKnowledge 【学内限定】  
→ キーワードや授業でわからない言葉をまずこれで調べてみましょう。「日本大百科全書」「イミダス」などの事典。  
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。 
 この分野に関する図書は、分類番号が「331」の書棚にありますので、直接その場所に行って、どのような本があるのか手に
とってみましょう。 
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。 
 
 『資本主義の多様性 比較優位の制度的基礎』 ピーター・A. ホール, デヴィッド・ソスキス編 遠山弘徳 ほ
か 訳 ナカニシヤ出版 2007年  
→ 比較制度優位,制度補完性,企業中心的政治経済論を軸に、比較政治経済のための新しい分析視角を提供する「資本主義
の多様性」論の基本文献  
★【本館閲覧室３階 332.06/SHI】 
 『転換期の福祉国家 グローバル経済下の適応戦略』 G.エスピン‐アンデルセン編 埋橋孝文監訳 早稲
田大学出版部 2003年  
→ グローバル経済のもとでの新しい福祉国家のあり方をさぐる。補論では、日本型福祉国家について論じる。  
★【本館閲覧室３階 364.1/TEN】 
 『グローバル化と社会的排除 : 貧困と社会問題への新しいアプローチ』アジット・S・バラ, フレデリック・ラ
ペール共著 福原宏幸 中村健吾監訳 昭和堂 2005年  
→ 「社会的排除」の概念を理解するための入門書。  
★【本館閲覧室３階 368.2/GUR】 
論文  関連する論文を読むとそのテーマについて詳しい情報や最近のものを読めば最新情報が得られます。 
■授業担当教員の著作 
 「<資本主義の多様性>論と<社会的生産システム>論(上) － 新制度論new institutionalismの研究動
向」『千葉大学経済研究』 18(4), 113-143, 2004年  
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:04チ】【論文電子版】 
 「<資本主義の多様性>論と<社会的生産システム>論(下) － 新制度論new institutionalismの研究動
向」『千葉大学経済研究』 19(4), 855-884, 2005年  
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:04チ】【論文電子版】 
 「レギュラシオニストの比較経済制度論 : B. Amable, The Diversity of Modern Capitalismを読む」 
『千葉大学経済研究』 20(3), 609-629, 2005年  
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:04チ】【論文電子版】 
 「特集２／労働－福祉ネクサス論の射程」『公共研究』 4巻4号, 56-134p, 2008年  
【本館雑誌閲覧室 04チ】 【論文電子版】
雑誌  雑誌には図書よりも細かいテーマを扱った論文が載っているので、実際に手にとって眺めてみましょう。 
 『千葉大学経済研究』 千葉大学経済学会 季刊  
→ 千葉大学経済学会刊行の雑誌。  
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:04チ】【雑誌電子版】 
 『公共研究』千葉大学公共研究センター 季刊  
→ 千葉大学２１世紀ＣＯＥプログラム「持続可能な福祉社会に向けた公共研究拠点」の機関誌  
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:04チ】【雑誌電子版】 
 『経済セミナー』 日本評論社 月刊  
→ 経済学の月刊専門誌。経済学の最近のトピックスが掲載されています。初めて経済学を学ぶ人向けに連載も充実。  
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:33ケ】 
この授業は終了しました。
 
参考図書(辞書･事典等)  初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。 
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。 
 
 『岩波現代経済学事典』 伊東光晴編 岩波書店 2004年  
【本館参考 331.033/IWA】 【松戸参考 331.033/I】 
 『 現代用語の基礎知識 2010年版』自由国民社 2010年  
→ 総合新語辞典。ニュースで話題の言葉・テーマがいち早く収録・解説されます。  
【本館参考 813.7/GEN】 
 『 日本労働年鑑 第79集(2009年版)』法政大学大原社会問題研究所編著 労働旬報社  
【本館4階集密禁帯 336.059/NIH】 
 
講義の関連情報 
 『資本主義vs資本主義 : 制度・変容・多様性』 R・ボワイエ 山田鋭夫訳 藤原書店 2005年  
【本館閲覧室3階 331/SHI】 
 『日本の経済システム改革 「失われた15年」を超えて』 鶴光太郎著 日本経済新聞社 2006年  
【本館閲覧室3階 332.107/NIH】 
 『物語現代経済学 多様な経済思想の世界へ』中公新書 根井雅弘著 中央公論新社 2006年  
【本館閲覧室４階小型 331.2/MON】 
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。 
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